


















研 究 成 果の 概 要 （和 文 ）： エス ト ロ ゲン 受 容 体 (ER) イ メ ージ ン グ 製剤 で ある
16α-[18F]-fluoro-17β-estradiol (18F-FES)をブドウ糖代謝の指標である 18F-FDG の集積と組み
合わせることにより子宮内膜癌における ERα発現とその機能を非侵襲的に評価できる。 
 
研究成果の概要（英文）：FES-PET combined with FDG would be useful for non-invasive 
evaluation of ERα distribution, as well as ERα function, which reflects differentiation 
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(1) ER には少なくとも ERαと ERβという2
つのサブタイプが存在することが知られて









行い、FES の集積程度と ERα および ERβ、
さらにプロゲステロン受容体（PR）発現との















IRS-score = SI x PP（SI；stain intensity、



























































 (2) G1 癌の FES-SUV は G2/3 癌より有意
に高く、FDG/FES 比は有意に低かった。多






































 (3) 子宮内膜癌において FES-PET と
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